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Происходящая глобализация и интегра-
ция экономических процессов повлекли за со-
бой трансформацию мировой экономической 
системы в сервисную экономику определив 
приоритетность интересов потребителя, что по-
служило своеобразным толчком в 60–70 годах 
XX века к развитию научного направления, от-
ражающего организацию и осуществление по-
токовых процессов [1, 2]. В условиях глобаль-
ной экономической нестабильности на первое 
место выходит процесс совершенствования 
условий ведения деятельности по обеспечению 
логистических процессов, а также исследова-
ние факторов, оказывающих влияние на конку-
рентоспособность территорий. Пути повыше-
ния конкурентоспособности регионов в услови-
ях современного рынка определяются повыше-
нием качества производимой продукции, сни-
жением цен на логистические услуги, внедре-
нием инновационных технологических процес-
сов, поиском новых возможностей в направле-
нии снижения затратных механизмов, внедре-
ния ресурсо- и энергосберегающих технологий. 
Имеющееся научное обеспечение в виде 
теорий общего экономического равновесия, 
воспроизводства, международной торговли и 
экономической интеграции и т.д. послужило 
основой для исследования условий и факторов 
формирования и развития потенциала логисти-
ческих систем регионов, как одного из направ-
лений развития конкурентоспособности терри-
торий. Теория общего экономического равно-
весия, предложенная основоположником со-
временного макроэкономического моделирова-
ния Л. Вальрасом, отражает мировую экономи-
ку как совокупность двух подсистем: собствен-
ников факторов производства и предпринима-
телей, реализующих социально-экономические 
отношения и связи.  
С точки зрения исследования потенциа-
ла региона предложенное равновесное состоя-
ние рынков означает реализацию взаимозави-
симости рыночных цен в едином экономиче-
ском пространстве в условиях ограниченности 
ресурсов. Изучение различных интерпретаций 
теории воспроизводства позволило выделить 
основную идею: для решения проблемы реали-
зации и создания предпосылок воспроизводства 
необходимо, чтобы в экономике существовали 
определенные пропорции развития сфер и от-
раслей. Т.к. современные теории экономиче-
ского роста основываются на постулатах тео-
рии воспроизводства, то возникшие впослед-
ствии научные направления: неокейнсианство 
(Р. Харрод, Э. Домар), неоклассическая эконо-
мическая теория (Р. Солоу, Дж. Мид) и пр. рас-
сматривали поведенческие модели, позволяю-
щие моделировать состояние рыночных систем 
в условиях устойчивого экономического роста 
и определять условия повышения их конкурен-
тоспособности.  
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Теория международной торговли дает 
представление о том, чем определяются 
направления внешнеторговых потоков, поэтому 
с этой точки зрения исследование логистиче-
ского потенциала опирается на утверждение, 
что развитие страновых специализаций позво-
ляет добиться повышения уровня конкуренто-
способности территорий и благосостояния их 
населения за счет повышения производитель-
ности и наращивания объемов конкурентных 
товаров и услуг. Кроме того, существует ряд 
направлений в рамках теории экономической 
интеграции, которые оценивают механизм ин-
теграции через призму результативности меж-
дународного взаимодействия: ранний неолибе-
рализм, корпорационализм и др. С. Ю. Соло-
довников и Ю. В Мелешко относят экономиче-
скую интеграцию к способу «коллективного 
протекционизма от третьих стран» [3, c. 3]. 
Опираясь на основные положения теории меж-
дународной торговли и учитывая положитель-
ный опыт реализованных моделей европейской 
интеграции (Европейский Союз) в настоящее 
время наблюдается активное распространение 
интеграционных процессов на другие страны и 
регионы. Расширение границ международной 
экономической интеграции изменило не только 
ее характеристики, но и определило основные 
направления дальнейшего развития: формиро-
вание свободных экономических зон (зон сво-
бодной торговли), образование таможенных и 
экономических союзов, перемещение товаров 
через границы государств по упрощенной схе-
ме, свободное движение капиталов и трудовых 
ресурсов. 
Опираясь на имеющиеся на сегодняш-
ний день теории и общепринятые положения, 
представляется возможным рассматривать ло-
гистический потенциал, оказывающий влияние 
на развитие и конкурентоспособность региона, 
как объект исследования, т.к. эти теории не да-
ют оснований для прикладных, локальных и ре-
гиональных оценок, учитывающих особенности 
исследуемых территорий. Принимая во внима-
ние, что потоки логистической системы регио-
на, их интенсивность, направленность, напол-
няемость, структурные особенности формиру-
ют логистический потенциал территории, пред-
ставляется возможным проводить исследование 
с учетом факторов, оказывающих влияние как 
на сам потенциал, так и на существующие в ло-
гистике региона потоковые процессы. При этом 
перемещение материального и сопутствующих 
потоков, с учетом заложенного в их движение 
потенциала, напрямую зависит от степени вза-
имодействия объектов логистической системы 
региона и наличия между ними соответствую-
щих связей. 
Структура логистического потенциала 
представляет собой набор составных элемен-
тов, ориентированных на развитие транспорт-
ной, инфраструктурной, таможенной, кадровой 
и пр. систем региона. Данная совокупность ха-
рактеризует не только инфраструктурный ком-
плекс логистики и субъектов логистического 
рынка региона, но и логистические процессы, 
протекающие в нем, их уровень и качество. Об-
ращая внимание на историю исследования ка-
тегории «логистический потенциал» необходи-
мо отметить, что изначально потенциал, явля-
ющийся качественной и количественной харак-
теристикой, рассматривался только в контексте 
предприятия и лишь позднее стал дополнять 
оценку регионов и национальной экономики. В 
начале 70-х годов рассмотрение логистического 
потенциала проводилось в рамках исследова-
ния возможности экономии затрат за счет со-
здания единой системы управления материаль-
ными ценностями [4] и подразумевало «опти-
мизацию структуры ресурсов и рационального 
их использования для достижения поставлен-
ной цели» [5]. 
Дальнейшее исследование условий, 
способствующих формированию конкурентных 
преимуществ предприятий и территорий, на ко-
торых они расположены, потребовало изучения 
факторов, оказывающих влияние на формиро-
вание логистического потенциала регионов [6]. 
Исследования межрегиональных экономиче-
ских отношений конца ХХ – начала ХХI веков 
нашли отражение в трудах П.С. Завьялова [7], 
Ю.Ф. Кормного [8], Л.А. Родиной [9], Ю.В. 
Шишкова [10] и др. Характеризуя международ-
ное и межрегиональное сотрудничество как 
долгосрочные экономические отношения меж-
ду субъектами экономик различных стран и ре-
гионов, ученые отмечали, что научно обосно-
ванная диверсификация (при необходимости и 
концентрация) производства на определенных 
территориях повышает эффективность функци-
онирования региональной экономической си-
стемы, повышая тем самым ее конкурентоспо-
собность. В отдельных случаях более совер-
шенное управление логистическими потоками 
позволяет повысить и эффективность исполь-
зования потенциала системы. Все это стало 
началом формирования теоретических и мето-
дологических основ исследования принципов и 
факторов развития логистического потенциала 
региона, а также его анализа и оценки [11, 11]. 
В имеющихся работах [13, 14, 15, 16] исследо-
вание потенциала логистики осуществлялось 
через анализ причинно-следственных связей, 
позволяющих выявить взаимосвязь между ло-
гистическим потенциалом территории и факто-
рами, оказывающими влияние на процесс его 
формирования (геополитический, экономиче-
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ский, социальный, методологический). Вместе 
с тем, современная логистическая практика, по-
следние мировые экономические тенденции 
определили необходимость оценки логистиче-
ского потенциала территории с учетом влияния 
на него факторов определенной группы, пред-
ставляемой как совокупные возможности си-
стемы управления логистикой исследуемого 
региона. Проектируя выбранную систему фак-
торов на регион, представляется возможным 
получить реальную картину положения дел и 
перспектив развития логистического потенциа-
ла конкретной территории. 
В большинстве исследований, рассмат-
ривающих потенциал территории с точки зре-
ния логистики, основными показателями оцен-
ки выступают грузооборот и товарооборот 
транспорта, рассчитываемые путем суммирова-
ния объемов всех перевозок по исследуемой 
территории [11, 14]. По мнению О.А. Фрейдман 
[17] данный подход отражает только работу 
предприятий региона и не принимает во вни-
мание объемы транзитных потоков. Кроме то-
го, для более полной картины работы транс-
портных предприятий необходимо учитывать 
такие показатели, как цена перевозки, расстоя-
ния на которые транспортируются грузы, эф-
фективность составленной карты маршрута и 
др. 
Логистический потенциал, являясь ин-
тегрированным параметром логистической си-
стемы, отражает возможности реализации 
функций логистики, учитывающие факторы 
внешней среды, в которой происходит их реа-
лизация. Рассматривая развитие логистической 
системы как результат взаимодействия факто-
ров микро-, мезо- и макро логистической сред 
необходимо учитывать тесную взаимосвязь 
элементов системы, имеющих не только коли-
чественную, но и качественную характеристику 
[16]. Логистическая система предприятия фор-
мирует материальные, финансовые и информа-
ционные потоки микроуровня [18, 19]. Струк-
туру логистического потенциала на микро-
уровне составляют компоненты внутренней ор-
ганизационной среды, находящиеся под воз-
действием факторов присущих ближайшему 
внешнему окружению организации. На мезо-
уровне логистическая система способствует 
осуществлению целей предприятий и организа-
ций в процессах формирования и реализации 
региональных и межрегиональных экономиче-
ских потоков, которые представляют собой со-
вокупность материальных (сырье, материалы), 
товарных, финансовых, информационных, тру-
довых, энергетических и других потоков. По-
этому состав логистического потенциала реги-
она значительно шире и включает совокуп-
ность следующих потенциалов: географическо-
го, транспортного, транзитного, кадрового, 
складской инфраструктуры, таможенного, ин-
формационно-коммуникационного. Каждый из 
этих потенциалов формируется с учетом влия-
ния факторов соответствующей группы. Мак-
рологистическая система представляет собой 
крупную систему управления материальными 
потоками, охватывающую не только террито-
риально-производственные комплексы, но и 
международные конгломераты (корпорации 
или финансово-промышленные группы), ин-
фраструктуру экономики отдельной страны или 
группы стран, объединяющую потоки межго-
сударственного и мирового масштаба. Логи-
стический потенциал этого уровня отражает 
возможности и ресурсы мировых трансконти-
нентальных систем в вопросе минимизации 
общих логистических издержек. 
Исследование содержания понятия «ло-
гистический потенциал» позволило выделить 
несколько подходов к определению рассматри-
ваемого понятия. 
1. Потенциал как совокупность ресурсов: 
- В. В. Борисова [4] представляет логи-
стический потенциал как товарный обмен меж-
ду организациями региона. Исследуя стоимост-
ную составляющую понятия, автор исключает 
влияние потенциала на стратегическое развитие 
организаций региона; 
- И.О. Проценко [20] определяет логи-
стический потенциал как совокупность факто-
ров, способствующих достижению только стра-
тегических целей развития организации; 
- Г.Х. Пфоль [21] рассматривает потенци-
ал логистической системы как совокупность 
материальных и информационных потоков, 
уделяя определенное внимание важности эко-
номического и управленческого аспектов в ло-
гистике; 
- С.А. Уваров подразумевает под потен-
циалом сокращение логистических затрат за 
счет эффективного управления логистической 
инфраструктурой. «Логистическая инфраструк-
тура является составляющей системы более вы-
сокого порядка – инфраструктуры соответ-
ствующих территориальных образований и, в 
конечном счете, инфраструктуры национальной 
экономики» [16]. Вводя термин «логистическая 
энвироника» и рассматривая энвиронику как 
прикладное дополнение к проектированию ло-
гистических систем региона, С.А. Уваров опре-
деляет приоритетность безопасности при реа-
лизации логистической деятельности;  
- О.А. Фрейдман [17] представляет логи-
стический потенциал как совокупность элемен-
тов, способов и средств логистической систе-
мы, а также факторов среды, связанных с ее 
функционированием, способных оказать эф-
фективное воздействие на стратегию фирмы 
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или региона и отмечает, что в зависимости от 
смены уровня логистической системы можно 
выделить логистический потенциал фирмы и 
логистический потенциал региона. 
2. Потенциал – результат деятельности ло-
гистической системы, ее потенциальные воз-
можности:  
- С.И. Гриценко [22] рассматривает логи-
стический потенциал как способность развитой 
транспортной инфраструктуры обслуживать 
значительное количество международных 
транспортных сообщений, обеспечивая опти-
мальные пути транспортировки грузов и пасса-
жиров; 
- Н.П. Кузнецова [23] представляет логи-
стический потенциал как способность исполь-
зовать результаты инновационной деятельно-
сти экономических субъектов логистической 
системы региона. Однако, из предложенного 
автором перечня компонент логистического 
потенциала исключены складская 
инфраструктура и финансовая среда; 
- Д. Сток, М. Портер [24, 25] исследовали 
потенциал как инструмент, используемый для 
разработки стратегии развития фирмы в рамках 
кластерных образований, что позволило рас-
смотреть понятие «логистический потенциал» 
наиболее широко с позиций участия предприя-
тий в системе региональных и межрегиональ-
ных связей; 
- И.И. Полещук [6] обращала внимание 
на тот факт, что логистический потенциал это 
результат реализации функций логистики в це-
лом по стране, оцениваемый международными 
экспертами на основе общепризнанных индек-
сов; 
- И.В. Петенко [26] под логистическим 
потенциалом региона понимает способность 
осуществлять логистическую деятельность при 
минимальных затратах и с  учетом имеющихся 
в распоряжении региона ресурсов. Он обратил 
внимание на тот факт, что развитие логистиче-
ского потенциала территории возможно лишь 
после выявления проблемных зон и принятия 
корректирующих мер по их стабилизации. 
Рассмотренные выше научные подходы 
к определению логистического потенциала по 
своей сути отражают его классификационные 
признаки. В ресурсном подходе используются 
количественные характеристики потенциала, в 
результативном – качественные. Учитывая 
мнения исследователей, хотелось бы выделить 
основную характеристику логистического по-
тенциала – способность реализовывать через 
взаимодействие возможности субъектов логи-
стической системы региона в достижении по-
ставленных целей, повышая при этом конку-
рентоспособность территории. 
В более широком понимании, логисти-
ческий потенциал региона – это способность и 
возможность инфраструктурных комплексов и 
субъектов логистического рынка территории, 
осуществлять логистические процессы с учетом 
существующих рисков и под влиянием следу-
ющих факторов: уровня развития рынка логи-
стических операторов; развитости транспорт-
ных и информационно-коммуникационных си-
стем; научного и кадрового потенциала регио-
на. Исходя из того, что взаимодействие элемен-
тов логистического потенциала региона приво-
дит к возникновению его нового качественного 
уровня, представляется возможным говорить о 
влиянии логистической системы и ее потенциа-
ла на конкурентоспособность региона. Данное 
взаимодействие основывается на качественном 
своеобразии и приоритете структурных элемен-
тов логистического потенциала, что позволяет 
нам сформулировать авторское определение, 
отражающее способности и возможности по-
тенциала. 
Логистический потенциал региона – это 
совокупность реализованных, реализуемых и 
перспективных возможностей региона по со-
зданию логистических систем и эффективному 
управлению материальными и сопутствующи-
ми потоками, позволяющих улучшить эконо-
мическое положение территории и повысить ее 
конкурентоспособность. Данное определение 
отражает основную характеристику логистиче-
ского потенциала региона – использовать воз-
можности, предоставляемые регионом в рамках 
своих логистических систем. Потенциал логи-
стической системы отражает свойство взаимо-
связанной целостности образующих ее подси-
стем влиять на экономическое развитие терри-
торий и обуславливать рост ее конкурентоспо-
собности. 
Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что интеграция процессов в экономи-
ке приводит к эффективной реализации кон-
цепции управления логистикой и определяет 
необходимость исследования ее потенциала. 
Разработка стратегии развития логистического 
потенциала региона должна базироваться на 
единой методике, учитывающей особенности 
социально-экономического развития террито-
рии и размещения ее производительных сил. 
Оценка потенциала логистики востребована в 
связи с развитием международных транзитных 
коридоров, в свете экономической привлека-
тельности мультимодальных перевозок и поис-
ка оптимальных вариантов функционирования 
региональных транспортных систем. Развитие 
комплексной логистики и консолидации логи-
стического рынка приведет к перераспределе-
нию сервисных функций к компаниям, аккуму-
лирующим ключевые компетенции в логистике. 
Логистический потенциал как фактор формирования конкурентоспособности региона 
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В дальнейшем будут осуществляться различ-
ные стратегии развития логистики, нацеленные 
на повышение конкурентоспособности терри-
торий и качественное преобразование логисти-
ческих услуг. Перспективными направлениями 
развития логистики являются: дальнейшее 
формирование рыночного пространства логи-
стических услуг; рост доли логистики на мест-
ном, региональном, республиканских уровнях; 
внедрение в сферу бизнеса новых логистиче-
ских технологий, формирование необходимого 
для выхода на международный уровень логи-
стического потенциала. 
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